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Bernard Walliser, directeur d’études
 
Structure et révision des croyances des agents
économiques
1 LE séminaire a d’abord évoqué les différentes représentations de la structure et de la
révision des croyances des agents économiques. Traditionnellement, ces croyances ont
pris la forme de variables (aléatoires) anticipées et de relations (analytiques) postulées,
leur révision s’effectuant selon la règle de Bayes ou des principes statistiques associés.
Plus récemment, en s’appuyant sur la logique épistémique, elles adoptent des formes
plus  qualitatives  (croyances  propositionnelles)  et  plus  nuancées  (croyances
hiérarchiques) et sont révisées selon des règles adaptées, conditionnelles au contexte.
2 Le séminaire a  ensuite développé différentes illustrations en théorie des jeux et  en
théorie économique. En ce qui concerne la première, l’accent a été mis sur la valeur de
l’information reçue par un joueur, qui peut se révéler négative, contrairement à ce qui
se  passe  en  théorie  de  la  décision  individuelle.  En  ce  qui  concerne  la  seconde,
l’attention a été portée sur le rôle des anticipations et des théories autoréalisatrices sur
les marchés du travail et de la finance.
3 Ce séminaire est complété par un cours de DEA qui approfondit l’analyse des diverses
formes de raisonnement (déductif non monotone, abductif, contrefactuel) mobilisés par
les joueurs en théorie des jeux.
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